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siglos, como la figura misma de su man-
tenedor, el Cid: hace ochocielitos años
que principió a delinearlo nue;;tro pueblo,
y todavra dista mucho de haber perdido
del todo Su actualidad. Una parte de él
se ha realizado, pero otra parte, y no
pequeí'la, queda aún en estado de ideal.
Todavía, la parte realizada no 10 ha sido
siempre por la acción espontánea de las
fuervas vivas del pafs, no por un desen-
volvimiento lógico, normal, de los gérme·
nes constitutivos de la sociedad española,
sino por obra de la violencia, ya ínflujo
de causas exteriores y mecánicas. des-
pués de dolorosas interrupciones, que ex·
pllcan la inestabilidad de nuestras Insti-
tuciones poHlicas y la desorientación en
que viven asf el pueblo como las clases
directoras en orden a los ideales de la
nación y a los destinos de la raza his-
pana· .
Admirador de la polftlca constructiva
de los Reyes Católicos y del cardenal
Cisneros, embebido en la tradición espa·
nola social y jurídica que tan bien cono·
da. escribió las siguientes palabras que
hubiera hecho suyas el mismo Vrctor
Pradera:
cPrincipia a echarse de menos mucho
de lo antiguo y a dolerse de haberlo des-
trufdo: órdenes corporativas. Universida-
des autónomas, gremios, fundaciones,
Toda la correspondencia a
nocsbo Administrador
~ rMfta~to II (OftmTnOO
n6 la formación de un instrumento nuevo
de gobierno, cpartído nacionall, con ele-
mentos intelectuales y económicos de los
no complicados directamente en las res·
ponsabilid!i'des de la calda. Y ello sobre
la base de la prudencia, para hacer prac-
ticable la justicia y llevar a cabo la forta·
leza. Era la templanza, y en conjunto, ver
de lejos, buscar y evitar ciertas cosas da-
nasas al interés público; la ley, la severl·
dad. la equidad, la corrección, el juicio y
la verdad. consecuencias de la jusUcia: ni
temeridad ni timidez sin razón; modera·
ción y límite preciso: la revolución desde
el poder, que dijo O. Antonio Maura.
En ese partido nacional colaborarlan
directamente las clases económicas e in-
telectuales, los labradores, los comercian·
tes, los industriales, los obreros, los pe-
dagogos. los médIcos los ingenieros, los
publicistas y sociólogos, todos los que
trabajan. Iodos los que piensan. Costa
presintió la Falange Espaí'lola con un sen-
tido profundo de renovación, y Falange
Tra1icionalísta, porque Costa admiró y
defendió la Tradición española, pese a la
Becantada ceuropeizaciónl que él predi-
cara en medio del pesimista ambiente.
Poco anles, en 1885, habfa presentado un
cPrograma poHtico del Cid Campe&dop,
y en ese trabajo admirable afirmaba:
«Este programa fué la obra de cuatro
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hubiera despreciado), de espírilu rebelde
y enemigo de cpai'ios callentesl, a ralz
de la pérdida de lJuestras últimas colonias
ultramarinas lanzó su voz de trueno de-
mandando remedio a los TlIales de la
Nación.
En sus conferencias cO Liga, o Partí-
dOI y cQuiénes deben gobernar después
de la catástrofel, en cOllgarquia y cacj·
quismo como 1& forma actual de gobierno
de Españal yen otros trabajos, propug. 1
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A quienes hacen remilgos o hipócrita-
mente se ruborizan de los postulados re·
voluclonarios del Movimiento Nacional·
Sindicalista contenidos en el programa de
Falange Espaí'lola Tradicionalista y de las
J.O.N.S., bueno será ofrecerles el caso
de Joaqurn Costa. Hombre republicano a
conciencia, que no debió a ningún poder
sinecuras ni prebendas ní favores (los
e'
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalrslmo, correspon·
diente al día de hoy.
Persiste el temporal de lluvias dificultando las operaciones, aunque no ha Impedido
que continue el avance de nuestras tropas d{; Castilla que han ocupado 'Varias impar·
tantes posiciones y liberado y rebasado los pueblos de Dos Torres, LlIdruñán, Villalba
Alta, Orrios y Escorihuela.
Las fuerzas de Galícla han rechazado contraataques a n\.lestras posicior.es próxi-
mas a Cuevas de Vinromá, causando al enemigo enormes pérdiJas que seguramente
pasan de 2.<XJQ, a juzgar por la gran cantidad de muertos que se ven abandonados en
el campo de acción.
Nuestra artlllerfa y nuestros barcos de guerra han destruído dos lrenes blindados
del enemigo, situa101 ante Alcalá de Chisvert, habiéndose encontrado en ellos varios
cadáveres y un caMn de 12'40.
En la reglón de los Pirineos nieva y se ha rechazado un pequeño Intento de ata·
que enemigo.





















































Quedan por fín: Jefe. Subjefe y eQuipo
de Ifl Cruz Negra y de Prensa y Propagan-
da. Los primeros son los encf\rgados de lo
relativo a sanidad en marchas y excursio-
nes. inytrufdos por el Profesor; y los se.
gundos. como su nombre indica, corren
con todo lo que suponga prupaganda de
la Organización. actos públicos, manlfes.
taciones. Impresos y publicaciones" dhia!-
dos en el exterior por el Delegado Local
de Prensa y Pro~aganda; en el interior ar-
chivan los anuncios que aparecen en elta·
blón, dan de eilo cuenta al J('fe del Movi-
miento y los ponen en conocimiento de los
enlaces de bandera, 'lulenes a su vez los
transmiten a sus inferiOles; obtienen y
conservan folografias de los actos publi-
cas y excursiones, mandando a la prensa
local notas y memorias de lodos ellos. Se
espent sacar de este equipo buenos escri-
tores y elocuentes oradores.
Independientemente de éstos. en el en-
cuadn~miento militar existen. como se deja
comprender, los cargos propiamente mill·
lares: Jefes, Subjefes y Enlaces. maestro
de banda. abanderados, gasladores, etc,
cuyo nombramiento desde un principio se
obtiene después de un cursiIJo y su co-
rrespondiente examen público, y se entre
ga Bnte la tropa que se confia a su mando
en el campo de prácticas, previo el jura·
mento ante las banderas y los Jefes.
Existen apartados de transmisiones. in·
tendencia y zapadores minadores; y las
Secciones Ciclista. Alpina y de Ski. Es-
tas dos últimas. dado el carácter de esla
montaña, cuentitn con el agrado de los
chicos, en los que se despierta gran afl·
elón. y se desarrolla adecuadas aptitudes.
Se nombró bajo este nombre una coml·
slón y se creó un subsidio: aquélla. por la
autoridad militar. y éste, con el apoyo y
beneplácito de las autoridades militar y
civil. con la santa idea de proporcionar
ropas, calzado y material bélico y de
campai'\a a cuantos nines lo necesitasen,
tanto a los Flechas y los llamados enton·
ces Pelayos, como a los no afiliados a
ninguna de las milicias existentes. para
atraerlos a las mismas.
Consistla el subsidio en un pequeilo
impufsto de caridad sobre las ventas su·
periores a dos pesetas de arllculos no co·
mestibles. ni de primera necesidad. ni gra-
vados ya por el subsidio pro combatiente.
Con él se venlan a recaudar unas 1.50)
pesetas al mes; cantidad suficiente pare
las necesidades de la plaza. Incluso pera
pensar en campamentos de verano.
Viento en popa marchaba la cosa, abun-
dando la Organización en todo. viendo
que Sil i(lcremento tomaba auge. que los
Imlrhlrl-Oti se enconlraban felices y se
senl! In (I'gullosos de verse por fin capa-
ces de nlanifestar su patriotism,> como los
ricos. con su uniforme. su fusil, y sus
marchas y excursiones, con lo que tanlo
tiempo habfan suspirado; acostumbrado
ya el rúblico a pedIr el tiket de los nlno.
y los comercios sol (citos en darlo y en
renovar a tiempo los t810n8r\08 abonán·
dolos por adelantado, cuando personas
muy letnrdas, muy conocedoras de las
leyes, descubren que el subsidio de los
nlilos no era legal, y como tal lo denun~
clan cuando el Delegado se encontraba
muy ajeno a pequei'\eces humanas en San
Juan de la Peña, con una centuria de fle-
chas. de los que únicamente 15 se podlan
abonar la manutención; y lo hicieron con
la misma facilidad C..:ln que hubieran arre-





El secretario es un cadl!te bachilier pró·
ximo a pasar a 1.a Línea. Exislen además
los siguientes cargos desempeñados por
cadetes especializados en [os respecllvos
servicios: Jefe:y Subjefe de Servicios. que
atienden a la orgaulzación y ordenamiento
de los servicIos periódicos y accidentales
que los afiliados deben prestar en la Or-
ganización o en relación con elJa. AyudslI-
te y Subayudante, que dirigen los trabajos
de olici(lá y reciben encargos y petIcIones
de servicios. preparan el trabajo al Delegü-
do y le imponen en la marcha del dla. y
coordinan las atribuciones de los demás
cargos. E~coJlas: son los dos jefes de es-
cuadra más .mUguos. que acoOlpat\lIn al
Delegado enloi viajes de propagand9 que
realiza como Comarcal o PO virtud de ser-
vicio. lefe y Subjefe de Polida: queda la
consignado su papel más amba. Jefe y
Subjeie de Almacén: llevan inventario del
almacén, con las alias y bajas de las exis-
leneias; cuidan de la buena conservación
del material y de su oportuna reparación,
ordenan y revistan el armamento y mate-
rial de campaña. el que en cadlJ excursión
enlregan y reciben a los que loman parte,
anolando en la relación de enlrega el nu-
mero de cada objeto. que corresponde con
el de la -hoja de excursión'. Tesorero y
ayudante: SOI1 [os encargados del libro de
caja y del de Ingresos y gastos; asf ccmo
de extender mensualmente loS! ~~ . 03 a k.
afiliados y alas sorios protectores. hacle¡:-
do efectivo Sil cobro del 1016 de cada mes
en Id oficina, o bien con recar~o n ..do-
micilio, pasada esta fecha. Di!legado de la
chatarra: loma notA del lugar y de las exis-
tencias, solicitando del d~ servicios el pero
sonal nece~ar:o para su recogida, siempre
a las órdenes del Delegado Local de la
chatarra¡ debe conocer perfectamente los
diversos metales para su ordenamiento en
el alrnacén. Quizá en Jaca sea uno de los
primeros punlos donde los Flechas se de-
dicaron a esta patriótica larea de reCORer
chatarra, con todo entusiasmo y eficacia.
a juzgar por las notAS de la prensa que
llegaban a nuestra ciudad cuando ya en el
almacén habla varias loneladas; en la ac-
tualidad se llevan recogidos 22.(()() kilo·
gramos. cantidad que se Dodrfa duplicar
rápidamente si se contara con un camión
al rnenos. para rPcorrer Itt comarel'l.
Para :;lU nUf:VO destino de Zaragoza. en
el que le deseamos satisfacciones, salló
el martes el i1us:rado Comandanle Mili-
tar don Francisco CAslejón.
Gacetillas
.-
EN LA I'IE.STA DE.L LIBRO
En el vecino pueblo de Horti1luelo, en·
En los libros de nuestra rica Ii- lregó a Dios su alma el día 23 última Don
teratura patria es donde está en- Francisco Afsa López. propietario a~ri­
carnada la historia de nuestro pue· cultor de aquel pueblo. Hombre inleli-
blo. En ellos lo vemos viviendo en gente y trabajador. era muy querido de
la plenitud de su carácter y con. todos y en materia agrlcola su opinión y
enorme cantidad de esplritu. Para' sus consejos eran ofdvs y aceptados por
conocer el carácter secular de la ) sus convecinos por estar reputado en esla
raza, el vivir Intimo con su psico- t cldse de 1 egoclos como uno de los más
logfa singular y sus rasgos fisonó- ) enterados de la Montai'\a.
micos bien manifiestos en su ma- Por eso h::l sido muy sentida s:u muerte.
nera de ser social, en sus costum- Des~anse en paz y que Dios conceda a
bres, en sus hábitos familiares, SllS Apenados viuda. hijos y demás faml·
que determinan el ambiente mo- lia, resignación.
ral, con sus preocupaciunes reli·
giosas, su ética reguladora de la
opinión pública. sus prácticas po-
IIticas que a\'ivan las pasiones y
caldean los ánimos, en fin, con
sus virtudes y sus vicios, es preci-
so acudir a los libros clásicos, don·
de han quedado encarnados con
perdurable lozania de color y fer-
tilidad de ingenio.
En los libros de los poetas festi~
vos, más satiricos que ironistas,
se leen las ridiculeces de los vicios,
del légamo social de su tiempo.
Estos poetas festivos fueron acu-
sadores sin piedad, moralistas sin
pretensiones, pero a la vez, pinto-
rts de costumbres y minuciosos
psicólogos. En las obras del Tea-
tro clásico se retrata la fisonomla
moral de nuestro putblo. Recogió
éste. cuanLOS impulsos vitales, asl
en el orden de las ideas como en
la esfera de los sentimientos, se
advertlan en el alma nacional. La
exaltación religiosa, el punto de
honra, el discreteo amorosO, la
honradez villana, la moral estre-
cha, ellmpetu caballeresco, la bra ..
vuconerla de los espadach ines que
ventilan lances de amor y dt: for-
tuna cruzando los aceros en duelo
a muerte, los engan.os y cábalas
de busconas y rufianes, todo que-
dó tramadu entre las escenas de
dramas y comedias. Y las nume-
roslsimas novelas con que cuenta
el archivo español, son pródigas
en enseñanzas y en curiosidades.
suministrando los mejores elemen·
tos para reconstituir el carácter de
nuestra vida nacional.
La soberanla espiritual de Cer-
va n tes es de la región de la gloria
y tiene todos los privilegios ideal~s
del mérito universal. Entrar en el
pensamiento de Cervantes, en su
ambiente de española mentalidad
yen la gloria universal de su re-
nombre, es entrar en la inmorta-
lidad.
.Privilegio glorioso de nuestra
nación y de nuestra raza es su ma
ravilloso e incomparable idioma.
Este idioma que expresa univer·
salmente el pensamiento de veinte
naciones, tiene en si, armoniosa-
mente transmitidas de siglo en si-
glo y degeneración en generación.
a través de hechos inmortales en
el Mediterráneo y de descubri-
mientos planetarios más ::tllá del
Atlántico, tiene en si, todas las vi-





Su familia agradecerá la asistencia y
orac;on~s.
que fllleció en igual fech9 del arlo üllimo
R. 1. P.
TodllS las Misas que se celebren el d!1I JO del co·
rri~nte mes en la illle.ill del Carmen, de 7 a 9 y




monlepros, organismos provinciales y muo !
nicipales, jurados. libertad civil. propie-
dad comunal. autoridad paterna, dignidad
de la mujer casHda o viuda, están deman-
dando en todo o en parte una restaura·
ción. que no tardarán en conseguir. El
programa de Mio Cid no ha pasado 10-
d'lvla al panteón de las historias muerlas;
y E1pai'la debe estudiarlo seriamente, si
alguna vez ha de vivir con vida propia,
re'lnudando el hilo roto de sus tradiciones,
y adquirir el equilibrio estable propio de
todo pueblo que logra adaptar sus insti·
luciones polfticas a su temperamento y a
su genio•.
En el diKurso que, como mantenedor
de los Juegos Florales de Sa\amallc8, pro·
nunció el dra 15 de septiembre de 1901,
Cosla exhumó los párrafos alegados. lo
cual arguye que ratificaba su contenido.
Esa restauración anhelada por el polígra-
fo ha llegaJo, ese hilo rolo de nuestras
Iradlciones se ha reanudado, esa adapta-
ción de las instituciones politicas de Es'
pana 8 su temperamento y a su genio es.
cabalmente. el contenlllo del programa
reconstructivo de la Nueva Espana y de
su partido unico Falange Espanola Tradi-
cionalista, en régimen totalitario enraiza-
do en 1.. entraña histórica del pals. Lo
hasta ahora legislado. espedalmp.nte el
Fuero del Trabajo. es anuncio y promesa
de que el camino será seguido con fir-
meza.
Los procedimientos puestos en práctica
por los reyes católicos pora llevar a cabo
la revolución (reforma de la hacienda, ex·
tirpación del caciquismo. fomento del pro·
greso) fueron, en lo general, recogidos
por la AS!lmblea de Productores de Zara-
goza y el Directorio de la Liga, de cuyos
organismos Costa fué oropulsor~' alma;
clamando por la unidad y condensación
del pensamiento y por la ejecución rápi-
da y desembarazada que presidieron las
medidas adoptadas en aquel glorio!so rei-
nado. Con análogo criterio. Victor Prade-
ra lerminabJ asl su libro cEI ESlado Nue·
va': cEn es le tflulo del Estado nuevo nos
ha ocurrido cosa exactamente igual a la
que aconte::ió al paradojista ingles (Ches·
terfon): hemos descubierto que el nuevo
Estado no es airo que el Estado espaRol
de los Reyes Católicos',
Como dijo el Conde de Rodezno en la
semblanza del malogrado Pradera, el Es-
tado nuevo. nuevo en fuerza de ser viejo.
el Estado histórico y tradicional. acoplado
a las realidades presentes. La Reina Ca
tóllca y Cisneros, naturalmente en traje
moderno, en frase de Costa. que quiere
decir lo mismo.
He aqüf uno colnr:idencia en escritores
de Ideologias dispares. Y es que en es!e
punto les animaba el mismo móvil: la fe
en España y el amor a España.
RICARDO DEL ARCO
nlUNTnMltN ro DE J;,(,l "OllnO" Df nQ¡\(n
ANUNCIO
Por la Depositarl!i Municipal y en horas hábi-
les de Caja, se hará efeclivo el Importe de le
cupones numerOl 43 y lO de lal emiliones dI.
Obligldone8, con destino al Clnal de Jaca y
cons:'rucclón lIlel Matadero municipal, re!pectl-
vamente.
Se advierte a los: tenedore! propietario! de 108
mencionados valores, que para poder hacerles
efectlvo! 108 importes de los cupones vencidol,
deb~rán suscribir la correspondiente declaración
iurada Icreditativl de pertenecerle., y que a
ef.cto lea será facilitada.
Jaca veinti8iete de Abril de mil novecientos






Se vende po1l08 tiernos, gallinas y huevos
frescos 8 precio de tan,
Tlp_ Vda. de R. AbItcl Mavor 32 -lac:s
Lo Misas que se celebren el dll 2 de 7 s 9 y
media en Parroquia de 1_ Caledral, serán aplica-
d•• por el sIma de la setlora
1>oña ~osa (¡onlález;
QUE PALLECIO EN ESTA CIUDAD
EL OlA 2 DE MAYO DE 1937
Sus apenados hijos Valentln, Oliva, Antonia
(re:ligiosa), Josefa y Angela, hijos polllicotl Lu-
dano y Julia; nietos; hermano Manuel GOllzález
y demás familia, al recordar a SU8 amip;os y cono-
cid08 lan luctuosa fecha, con ocasión de 8U ani
versario, les ruegan una oración pl'r el ahna de
la finada y la asistencia a alguna de dichas Misas,
favores que altradecerán.
Jaca, Abril de 1938.
t
Lecc."ones de 'aqulgraU.cSislema Marlf.
y mecan02raffa ~n teclado Universal.
Clases por horas. Dirigirse 8 la calle de
Joaqu(n Costa (antes Sol) n_O 8, 2,-
-
EL CUELO SE CESPIOE EN EL TII:MPLO
hON MNUEL M1NER SMNTOLMRIM
E. Po Do
La familia del finado agradecerd a sus
amigos la asf!>lencla t¡ oraciones,
ARRIBA ESPAÑA.
t
Todas las MiSlls que el próximo sábado lO se ce-
lebren en laa iglesias de esta ciudad, como tam-
bién el Expuesto del mismo dia en 1& iglesia del
Sagrado Corawn, serán en sufragio del alma
del seilor
n e ocasión comprarla moto de2.a3., H. P. buen uso. IndIcar
tipo, predo y condidone8.-JOSE ABOS (Prac-
ticante),- CANPRANC.
Jaca 1 de diciembre de 1937.
11 Año Triunfal.
BONA
bibliotecas. grupos artísticos y deporti vos,
y cien cosas más fácilmente realizables en
el Estado nacional-sindicalista, dando un
poco de tregua a la guerra que todo lo neo
ces la. 'i bU~"1ndo para su realización
homlre-s apóstoles de la ninez y de la ado
lescencia; hombres de los que España ne-
neslla para ganar la guerra en la retaguar~
dla definitivamente, rotundamente, com-
pletamente; hombres que hayan nacido
con vocación para el niño, que por él vi·
van, con él sueñen, por él mueran; hom·
bres de alto espiritn patriótico, religioso
y Dedagóglco; hombres en fin que sien~
tan el problema del nlno y se encuentren
con arrestos para resolverlo en todas sus
complejas incógnitas, sin dejar soludón
alguna indefinida o por plantear.
Conseguido esto por quien puede y de-
be hacerlo. pueden ya los ejércitos retirar·
se tranquilos a sus cuarteles y nuestros ca-
maradas combatientes a sus hogares: que
los Cadetes. Flechas y Pelayol se encar-
garán de guardarles la paz alcanzada a
precio de sangre, porque obrarán sin enga-
ños, sin polltlca, S10 enchufes, sin eaci·
ques ni ulureros. con verdad. con honra·
dez. con trabajo. con patriotismo. con fe
imperial y católica, con la Espal'ia una,
grande y libre.
asistir otros Flechas de diversos pueblos
de la comarca. si la casa era comarcal. en
calidad :le Internos, para educarse a fondo
y con unidad, pues luego en su pueblo
tratarén de implantar la misma marcha
recibida. A su vez a la casa provincibl
acudirfan algunos de las comarcales. y a
la naetonal, de las provincias, con idéntico
objeto,
En relación las Casas con Auxilio So-
cial, ya que los muchachos en cuestión
hablan de ser despejados si pero neccloita-
dos. se simplifica la obra en extremo, Un
procedimiento, dicho de paso, para dar
cumplimiento en parte al punto inicial
número 24, que promete no se malogrará
ningún talento.
En las poblaciones de menor importan-
cia, en las que los servicios no son nume·
1
- rosos, la ccasa del Flecha. se reducirla a
un apartado de la ccass de Falange., en
unión de los demás servicios, Y en Itls
capitales de provincia quizá fuer~ excesi-
vo el número de dependencias anotado
arriba, habiendo de desglosar de la cca-
sa' las escuelas por ejemplo.
La vida de campamento se fomentará
en gran escala, Instalando uno al menos
por provincia, si no es que se prefiera
reunir varios de ellos en una comarca pin-
toresca y sana, como es esta de Jaca, para
\'arias provincias, consiguiendo con esto,
unidad de acción y fomento de la camara~
derfa, aparte de economía en la adminis-
tración. Tema es éste de los campamen~
tos de Plel1:has, tanto de verano para to-
dos, como de Invierno para los de la mon-
taña, que merece toda atención y estudio
y todo apoyo, incluso del Estado, habien·
do de reconocer en definitiva que consti-
tuyen bien organizados el procedimiento
más adecuado y rápido para formar a
nuestros niños y jóvenes perfectos nacio·
nalsindicalislas en cuerpo y alma, aparta-
dos como hablan de estar un mes y mejor
dos de toda sociedad humana menos sana
de ambiente, moldeándose en plan inten-
sivo su fácil organismo y su alma dócil en
las normas tradicionales dirigidas de llue-
vo en el esplrltu de Falange, que sirven
de fundamento a la España qtl~ amanece,
En San Juan de la Pefia ha sido coloca
da COIllO la primera piedra de lo que va-
mos diciendo, sirviendo de ensayo, de
practica y de demostración.
Con igual interés y en la amplitud de·
bida, podrfa hablarse del BolcHn ya meno
cionado, del cinematógrafo, de les bandas
de música, rondallas y orfeones. de las
JACA. ABRIL 1938.
E5PERANZA5
No podla faltar en una organización ju-
venil el articulo de los proyectos. de los
propósitos, de las esperanzas; y como fi-
oal se exponen algunos.
Gran cosa sería llegar a la creación de
la .Casa del Flecha' donde la Organiza-
ción contar!! en la justa medida con loca·
les suficientes e higiénicos para todas sus
actividades: cuartel, oficinas. despachos,
calabozo, gimnasio, biblioteca, escu!!:las.
dormitorios. etc. Digo escuelas y dormi-
torios; y es que a todo trance Falange ha
de procurar para sus Flechas el mayor nú-
mero de escuelas posible, en las Que no
se respire más que Nacional-sindicalismo,
incluso en sus más nimios detalles, Aca*
vedamos de una vez si ya el Estado no lo
dispone antes como se espera que lo ha-
~a, con la incomprensión de maestros y
educadores en cierto número, que no lle-
gan 8 posesionarse ni 8 entrever el funda-
mento nacional y rellglo.io y la base de
milicia que la pedagogfa nacional-sindica-
lista reserva a la mejor parle de los espa·
ñoles, los niños, y que ha de propinarles
por ser exigencia nacional, Imposición del _
Movimiento, reclamación de los caldos. I
Los dormitorios o Intemauos se preci- 1
san para lo siguiente: a tales escuelas y I
con los chicos de la población habfan de
LA IJNION
PRIMER ANI\"ERSARIO POR EL ALMA DE LA SENüRA
Doda Ran1.ona Madas Mayner
QUE FALLECIO EL DIA I DE MAYO DE '937 A LOS 70 AÑOS DE EDAD
Recibidos los Auxilios Expirituales
R. lo P. ======~__
Sus apenados esposo don Roque Castán; hijos Vicente, Pedro y Leopoldoj hijas politicas dona Concepción Malo y dona Fe
Larraz; nietos; hermano polltico don Andrés Castán (Presbítero), sobrinos primos y demás familia,
Todas las Miess que el dla I de Mayo se celebren en todas la!! iglesias de esla dudad 8enill también aplicadas por el alma de la finada. Se rueJ{8 la asistencÍll.
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les ruegan una oración y la asistencia a la función aniversario Que en
sufragio del alma de la finada se celebrará el dra 2 de Mayo a las 10 l' cuarto en la S. 1. Catedral, favores que agradecerán.
sllado el bocado de pan Que manos gene·
rO$8S le hubieran dado: porque hicieron
eso, quilar a\ pobre y al necesiiado lo que
de justicia les corresponde y se les debe
'i con ésto se les daba.
Más no pensaron con su dinero (no es·
caso) remediar el vacfo que dejaba su
porlentoso talento, lince en observar que·
brantamientos de leyes y todo para no
querer ver la& miserias y anhelos de los
chicos, de quien será pronlo España. Por
Darte de estos, si habla culpa, ya sufren
la condena por obra de los celadores del
código, ya que se les ha privado de un
plumazo y sin aviso de algo que les llena·
ba el alma 'i les salisfacla el cuerpo, que-
dando ahora económicamente desampara-
dos y entrampados: y por parte de aque-
llos, sallsfechos de su obra, no se qué pen
Sirán sobre el porvenir de los niños. ni
con qué ojos mirarán a Pelayos, Flechas y
Otdetes, sobre todo si son pobres; si espe-
ran el premio de su hUaña, o temen la
justicia de los pequeños cuando dejen de
serlo.










































































































por m. ~rtl.as, 8 pesetas












Hasta el dra 15 puede V. adquirir con
descuento de 1>IEZ PO~ CIEltTO
DE MUCHO INTERES:
Librería
"La España ~e menéndel; Pelayo" .




r.. ?\- , Crédito de) BAXCO DE ABAGOlV Banco de Zara~ol;a
ZAR.AGOZA Sociedad An6nlma fundada en 1~ CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - /,UNDADO EN 1848
1Sucursa/e$: Alcatlit, Almazán, Ariza, Ayerbe,
de
{ MAYO_, S"'Ill. 26 BIS
20.000.000
Balaguer, Barballtro, Burgo de Osme, Borja, Sucur.al J AC.t\...s APUTADO, S'Ó1l. 3
CapilllI....PtllS. Call~ud, Caminresl, Carii'leoa, Cupe, Oa- Tat.',o:fo, !'I'ÓIll. 83
roca, jea de loa Caballeros, F~, Hueeca,
Jaca, Urida, Madrid, M,oIina e Aragón,
SUCURSALES EN: Alnaa, Alqba, AlbUote del Ar:wbilPO, Alcai'li&. Alcor!., Almunla de
Fondos de reserva 8.000.000'00 Monzón, Sarii'ler.a, Se¡(orbe. Sigüenza, So-rin, Tarazona, Teruel, Tortoaa y ValE,ncia. o.' Godina, AMrbe, B.rbutro, BorjII, <Aufranc·Aranones, Epila, Oallur, Gnus,
I AQ&NCIA EN ADEMUZ Hijar, JACA, onz6ll., Moratll de JaJbn, Morelll, Puebla de Hiiar, Tamllrite de Lite·ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, c..ndai, For1aIDete y VlUores.
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS AGENCIA URBANA: &cuelu Pf.. ndm. 68, ZaNIOU.
OPERACIONES IIANCARIAS EN 8ENERAL
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corri.ntes.-Valores del ESlado e industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Oiros.-Cart85 de Crl~dito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en eeneral toda cleH de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
TIPOS Ce: INTE:RÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla l.' de septiembre todos los Por disposición del Ministerio de Hacienda (..Gaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
Bancoa que operan en Espalla, deberán 8lenerse 8 la siguiente norma bancaria, de observancia perior Bancario, acatando dlcba orden, ha acordado que a J)t.rtir del día l.· de Septiembre too
obligatoria, IIObre tipo máximo de intere.: dos los Bllncoa que integran esta Junta Local de B.nca, al i,;u.al que los demá'l que operan enEspai'la, deberlln atenerse a la siguiente normt IMncaria, de observancia oblilatoria, sobre tipo
l. CUENTAS CORRIENTES: mbimo de interé.:
A la vista .................................. 1'25 ·1 anual 1. CUENTAS CORRIENTES:•
11. OPERACIONES DE AHORRO: • A la vista ......... 1 Y cuarto por ciento anual• lo .... lo .....
impollicionea a plazo de 3 me&ell...•..•••••••. 2 Y medio °1. •
Impollicionea: Imposiciones a 6 meses.. .. . ................ 3 o. • 11. OPERACIONES DE AHORRO:Imposiciones a 12 ...esell o más ......... , ..... 3 Y medio "l. •
Regir'n para la, cuentas corrientes a plazo loe TIPOS MAXJMDS eeflaladol en esta norma Imposiciones:
para "s IMPOSICIONES a plaro. Imposiciones a plazo de tres mues... 2 y medio • •
A partir del dIa ,." de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualqltier dase, tengan o Imposiciones a seis meses ... , ...... 3 • •
no cOfldiciones limitadas......•........... 2 Y medio "l. anual Imposiciones a doce meses O mU.... 3 y medio • •• •••••••••••••• lO ••• lO •
Las expresadas t&sae de interés son obligatorias para todol los organismos de la Banca priva· Regirán para las cuentas corrientes a pino los tipos máximos seftaJados en esta norma para
:da, Cajas de Ahorro generales y particulares. lal imposiciones a plazo.
Preltamol Hipotecarios por cuenta del
A partir del dla 1." de Oclubre próximo: Laa libreta ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, tengan o no condiciones limitadu.....•........ ,. 204 medio por ciento anual
Banco Hipotecario de España •
Las expresadas tasas de interés 8011. obli«-torias para t 08 los organismos de la Banca pri-
vada y Calas de Ahorro genera~ y ¡>8rticularel.
Oficina de clImbio de monedll en la estllción Internllcio- Oomicilio social, edlflcla propiedad del Banco:
nal de Cenfranc. ~I NDE P E NDE NelA, a6mo JO y 3Z - - - Zaragoza
" ';)J '" =
